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i954, a las 2230. - Presidencia: Don
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CONCLUSIONES:
I. - Durante 1os 40 aflos qtie leus ha ptiesto en
prflctica Ios principios básicos de la Puericul-
tura, ha demostrado su eflcacia disminuyendo
ostensiblemente Ia mortalidad infantil local,
habiendo influído nuestra labor al mejora-
miedto demográflco de toda Espafla, lo qtie
puede comprobarse por los siguientes datos:
Mortalidad infantil en 1eus y en Espafia des-
de principios de siglo hasta el 1952: niflOS fa-
llecidos menores de un aflo por mil nacidos
viv08:
Años	 Reus	 España
1901	 i63	 i86
1919 Se inaugtira el Instjtuto
de Puericultura	 88	 156
1929	 58	 123
i939 Termina la guerra	 zii	 i35
1949	 26	 64
i9Sz	 13	 55
En francia en 1952 tuvieron una mortaljdad
del 40 por mil y dijeron que cuando bajara al
20 habrán llegado a la meta.
Este es ei fruto cosechado por Ia actuación
brjllantísima de nuestro Instituto de Pueri-
cultura, en Ia primera jnfancja, habiendo tam-
1,ién influído grandemente en los demás pe-
iíodos infantiies, y más brjllante sería sj
dispusiéramos de Ios medjos económicos que
iios faltaxi para mejorar y conaplementar los
servicjos,
11. - Es altamente conveniente continuar el camino
emprendido para terminar el plan que nos tra-
zamos al comenzar nuestra labor, faltando
completar el servicjo de Guardería, establecer
la Orientación profesional , crear una Es-
cueta de Aire y Sol con Cantina Escolar paxa
los deficientes físicos y una para dificientes
psíquicos y atrasados mentales, con pro-
feorado especializsdo.
111. - Para que llegue a ser una realidad, todo el
plan preconcebido de protección a Ia jiifancja,
y asegurar el sostenimieoto económico del Ins-
tituto de Puericultura, precisa que todos los
reusenses cooperen a medida de sus fuerzas
económicas al fomento de Ia eVidriola de
lInfant» entidad profectora de djcha instj-
tución.
La dísertación
Sefloras y señores consocios:
Invitado por la Sección de Ciencias
Morales, Políticas y Socíales para cfue
desarrollara un tema de interés local
y comarcal, indíqué que sólo podía ha-
blaros de Puerjcultura, por ser el tema
que me ha preocupado durante toda
mi vida profesional.
Para desarrollar esta charla la divi-
diremos en tres partes o sea Prehis-
toria, que comprende desde el aflo 1902
al i9i3; Preliminar. desde el aflo 1913
aI i9i9, y Vída activa, desde el 1919
hasta nuestros días.
Preliisioria
Como prehistoria de estos 40 aflos
de Puericultura en keus debemos re-
ferirnos desde el 1902 en que comen-
zamos nuestro ejercicio profesional en
Àmetlla de Mar hasta el 1913 que em-
pezamos nuestra especialización inspi-
rada eri lo que vimos en Ginebra.
Durante este lapso de tiempo llamó
nuestra atención la enorme mortalidad
de niflos que en Ametlla había, viendo
que esta mortalidad no era solamente
local, sino que era una plaga general.
Período preliminar
De Àmetlla de Mar pasamos a ejer-
cer en R.eus el aflo i9o9 y en 1913 fué
cuando al verificar un viaje de orien-
tación profesionai por Francia, Suiza,
Alemania y Bélgica visité una «Gota
de Leche» en Ginebra dirigida por la
Doctora Champedal, la cual nos suge-
rió Ia idea de la creación del Instituto
de Puericultura de Iues. Seguida-
mente dí conferencias en el Centro de
Lectura y en todas ias entidades de
R.eus, para lafundación de un Instituto
de Puericultura. En esta fecha es cuan-
do empieza el período preliminar.
1914. - Para comenzar la campafia
contra la mortalidad infantil pubiiqué
Ia primera Cartilla de Higiene Infan-
til, y artículos de divulgación en la
prensa local, fruto de cuya campafia
D. Evaristo Fábregas Pamies nos
ofrece su vaiiosa cooperación y se
construye el edificio que ocupa el Ins-
tituto.
Vida aciiva
1919. - Inauguración del Instituto
de Puericultura de Reus, que es el pri-
mero de Espafla. Se construyó bajo la
aportación económica del gran patricio
D. Evaristo Fábregas Pamies, fundan-
do una Àsociacíón cuya junta admi-
nistraba la Entidad.
i9zi. -- Fundacjón de la Revista
«Puericultura» primera y única en Es-
paña que se publicó durante quince
años y medio (se suspendió su publi-
cación en Julio de 1936). Mereció gran
premio en el 2.° Congreso Nacional
de Medicina de Sevilla i9z4, difun-
diendo los conocimientos de puericul-
tura por toda ia nación y dando la
pauta para Ia fundación de otras ins-
tituciones. Fundación de ia «Vidriola
de lInfant» entidad protectora del Ins-
tituto de Puericultura, con el fin de
asegurar la vida económica del mismo
y poder prescindir de Ia tutela del Mu-
nicipio, Provincia y del Estado
i9zi. Fundacjón del Laboratorio
Municipal de esta ciudad, con e] ma-
terial del Laboratorio Clínicó del Ins-
tituto de Puericultura.
19z3. - Se coopera a la institución
de la primera Coionja Escolar del Ex-
celentísimo Àyuntamiento de Reus en
R.iudecaflas, y después colaboró en
todas las que fueron a Saiou en aflos
sucesivos, tanto locaies como Àrago-
nesas y de Madrid, particuiares y mu-
nicipales. Crea un modelo de vestido
higiénico para recién nacido. Cursillo
de Puericultura a las alumnas del Ins-
tituto Nacional de 2•a Enseñanza. Co-
mienza la campaña para la construc-
ción de una Maternidad.
1924. - Implanta la Inspección Mé-
dico-Escoiar y la educación física
escolar. Se pide a1 Instituto de Orien-
tación Profesional de Barcelona, la
creación de una filial en Reus. Prímer
Cursillo de Puerícultura para mujeres.
1926. - Visita el Instituto de Pue-
ricultura el Excmo. Sr. Ministro de la
G obernación, General Martinez Àni-
do con el Director General de Sanidad
Dr. Murjllo quienes io califican de es-
tableci miento modélico. Campaña para
que ios Ayuntamientos y Diputacio-
nes abolieran la asistencia de los niños
de las Casas de Beneficencía a los en-
tierros, en Valencia siguen nuestro
ejemplo. La «Vjdriola de 1Infant»
compra el edificio del Instituto de Pue-
ricultura.
i9z7. - Proyecto de una Sección de
Maternidad en el edificio del Hospital
Municipal, planos ejecutados por elÀrquitecto Sr. Casellas con un presu-
puesto de 28.760 pesetas. Se crea la Ins-
pección Médica-Esco lar en nuestra
ciudad con personai del Instituto de
Puerïcultura.
1928. - Se solicita al Gobierno una
subvención para la amplíación dei edi-
ficio del Instituto, por ser ya insufi-
ciente. Proyecto del Arquitecto Seflor
Casellas, lo que fracasó por habtr pre-
sentado Ia dimisión del cargo el Di-
rector General de Sanidad Dr. Mi-
lio tres días antes de presentar el
proyecto.
1931. - Se pubiica un artículo en
Marzo en «Puericultura» sobre Ia con-
veniencía de la hospitalización de ios
niños de pecho enfermos.
i93z. - Se establece un servicio do-
miciliarío (primero en Espafla) de in-
cubadoras para niños débiles y prema-
turos, En eI mes de Junio se inaugura
el departamento de Maternidad del
Hospital Municipal, con el servicio
técnico gratuíto del personal faculta-
tivo del Instituto de Puericultura. Se
solicita al Ministro de Instrucción
Pública, la obligación de la enseflunza
de la Puericuhura en las Escuelas de
niflas y en las Normales. En Julio elÀyuntamiento acuerda la adquisición
de terrenos del Reus Deportivo para
la construcción inmediata de una Es-
cuela de Àire y so1.
1933. - Se gestiona para que la Caja
cle Pensiones crea y sostenga una
Guardería para hijos de madres obre-
ras que trabajen fuera de su domicilio,
proyecto que fué bien acogído por la
Direción de dicha entidad, pero por
fin fracasó. En Octubre se propone en
un artículo de la Revísta «Puericultu-
ra» que Ia Caja de Pensiones constru-
ya una Guardería.
1936. - Proyecto de ampliación del
ediflcio del Instítuto con un emprésti-
to efectuado y concedido por la Caja
de Pensiones y que también ftacasó por
haber estallado en dicho aflo la guerra.
1938. - Por los bombardeos queda
destruído en parte el ediflcio donde se
halla instalado el Instituto de Pueri-
cultura.
1939. Terrninada la guerra se efec-
túan las obras de reconstrucción del
ediflcio. Se estudía nuevo proyecto de
ampliación del edjflcio, proyecto que
también fracasó por haber fallecido en
accidente el Àlcalde, de esta ciudad,
Sr. Fernández de Velasco.
1941-42-48-51. - En dichos aflos se
han celebrads Cursi!los de Puericultu-
ra para mujeres.
1942. - Inauguración por el Doctor
Bosch Marin, Jefe Nacional de Pueri-
cultura, dei Centro Maternal y Pediá-.
trico de Urgencia.
1943. - Entiega al Caudillo de un
pergamíno como primer Puericulor de
Espafla.
1944. - Celebra el Instituto de Pue-
ricultura sus bodas de plata con asis-
tencia del Dr. Martínez Vargas.
1950. - Primer cursillo de Puericul-
tura para hombres (primero de Espa-
fla). Inauguración por el Dr. Palanca
de la amplíación de la Maternidad.
1919. —E.l primer Presidente del
Instituto de Puericultura fué D. Emi-
lio Miret y el segundo y últjmo Don
Esteban Marco Duch.
Han sido cohboradores del Institu-
to los seflores:
Doctores, Barrufet, Fortuny, Àre-
nas, Bríansó, Domenech, Pont, Mer-
cader, Sabater, Gaya, Jacob, Codina-
Castellví, Pujol, García-Sánchez,
Calzada, Sevilla, Àllué, Pereperez, P.
Martin, Múgica, Morales, Martinez
Vorgas, Palanca, Bosch Marín, Vidal
Jordana, Sala Ginabreda, Pittaluga,
Vía, Caballé, García Brustenga, Ma-
ria na - Lerruy, Valencia - Negro, For-
teza, Nogueras, Ramos, Paulís etc.
etc., Veterinario Sr. Solér, General
Martinez Ànido, G. Caballé, Profesor
L. Huerta y Profesor M. Ventura-Ba-
laflá, etc. etc, Emisora Radio Reus,
prensa local Centro de Lectura y Cen-
tro de Iniciativas.
E1 coste del sostenimiento del Insti-
tuto, fué en los aflos:
i919	 7.766— ptas.
1929	 z7.35i— »
1939 - Àflo de la liberación y recons-
trucción del ediflcío.
1940	 16.568— ptas.
1949	 43.921— »
1952	 61.094— »
1953	 54.7563o »
Àctualmente dispone de los siguien-
tes ingresos:
Subvención del Excmo. Ayunta-
miento ......18.000 ptas. al afio
De la Excma. Diputación . 	 . 7.Soo	 id.
De Ia Junta Iocal de P. Menore, 35.000 	 id.
DeI Estado (aproximadamente) . 5.000 	 íd.
Antes de la guerra, o sea en el aflo
1936 disponía de otros ingresos proce-
dentes de las cuotas como socíos pro-
tectores del Instituio de varios parti-
culares y entidades económicas, obre-
ras, culturales y recreativas etc. etc.
Resumiermos los principales servi-
cios prsstados y repercusíón de los
mismos en la mortalidad infantil en
nuestra cíudad en la siguiente forma:
Niflos ingresados:
Sección de higiene y vigilancia de su des-
arrollo .........5.226
Sección de Pediatría (nifios enfermos) .	 . i 300
Àdemás tenemos a nuestro cargo la
dirección del Centro Maternal y Pe-
diatrico de 1rgencia que durante ei aflo
1952 asistió más de 350 partos y 334
en el aflo 1953.
Pesadas de niflos sanos 	
Raciones (desayunos y meriendas) a rnuje-
res eml,arazadas y madres lactante$ . 	 89.565
Biberones	 7473i9
Litrus de leche 	
 186.951
Otros servicios prestados. - Servi-
cio de básculas pesa-bebés a domicilio
servicio de incubadoras a domicilio,
para niflos prematuros y débiles.
Vacunaciones contra la viruela, dif-
teria, fiebre tiíoidea, tuberculosis etc.
Baflos de sol artiflcial (rayos ultravio-
leta). Reconocimientos escolares. Vi-
gilancia de Guarderías Infantiles. Pro-
paganda de higiene infantil, por radio,
prensa, conferencias, folletos, etc. Fal-
tan los datos de los aflos del 1936 al
1942 período de uerra, destrucción y
reparación del edificic en que no se pu-
dieron controlar 1os servícios que se
prestaron.
Recompensas recibidas. - Diploma
de Honor, en el 1.er Congreso Nacional
de Medicina, celebrado en Madrid en
Junio de 1919. Diploma de honor, en
el 3.er Congreso de «Metges de Llen-
gua catalana» celebrado en Tarragona
en el mes de Junío de 1919. Gran Pre-
mio en el 2.° Congreso Nacional de
Ciencias Médjcas celebrado en Sevilla
en Octubre de 1924.
lrutos obtenidos en 34 aflos de ac-
tuación.—Mortalidad Iníantil en
keus: me remito a la estadística inser-
ta en las conclusiones, por la cual se
demuestran ios resultados obtenidos
reduciendo la m ortalidad infantil.
Este es el fruto cosechado per la ac-
tuación brillantísima de nuestro ins-
tituto de Puericultura, por nosotros
previsto y más brillante sería aún si
contáramos con los medios económi-
coe que nos faltan para poder comple-,
tar ios servicios.
Después de una intervención del
Dr. Don Juan Doménech, contestada
por el ponente, y con la proyección de
fotograf1as, referentes a todo lo dicho
durante ia disertación, se dá por ter-
minado el acto.
SERVICIO METEOROLOGICO del CENTRO DE LECTURA - Resumen del mes de Agosto 1954
Máxima	 DIa	 Mlnima	 Dia	 Promedio
Desviacióo de
promedio de
eote mes.
Temperatura (en grados C.) 	
Presión atmosférica (en mm. de mercurjo).
Velocidad del viento (Km. recotridos en z4 h.)
Humedad relativa (°lo de $aturación) .	 .
Evaporación (en mm.)
Horas de sol eíicaz
Visibilidad horizontal (en Km.) .
	 .	 .
Lluvia 	
32	 ii	 18	 27	 237	 - l5
768	 3o	 754	 10	 7599	 - l3
708	 26	 82	 18	 220	 + 72
95	 18	 66	 zz	 743	 + 15
12	 z6	 15	 14	 4	 - 16
12	 3-4	 5	 15	 935	 + 215
35	 varjos 5	 z8	 23	 - O4
14 litros por metro cuadrado en z días de lluvia apreciable
Máxíma precipitación 12 ljtros el día t5.
Deovjación del promedio en este mes - 21 ljtros.
Comentario. - E1 pasado mes de agosto ha segujdo Ia tónjca característica del presente verano: Tempera-
turas stjaves y escasa cantjdad de nu1,es. La temperatura media ha ido de cerca iS grados ínferjor a la acos-
tumbrada eo agosto y el número de horas de sol ha sobrepasado eI normal en más de 6o horas & lo largo del mes.
Las lluvias han sido escasas en Reus, y prácticamente nulas enla parte alta del campo a donde no llegó
la tormenta del día 14, nuestros campos se encuentran ahora bastante secos y faltos de abundantes lluvias que
esperamos sea el mes de septiembre el encargado de enviárnoslas.
Otra nota a destacar es la extraordioaria violencia con que ha soplado el viento N. O produciendo bas-
tantes daflos en las hortalizas y frutales y contribuyendo a resecar Ios campos de secano. Es una cifra muy
elevada la de un aumento diario del promedio en 72 Km. de recorrido del viento en las 24 horas.
